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Núm. 65. Lunes 3 de Diciembre de 1877. Un real número. 
DE LA PROTISCIi DE LEON. 
A»VERTEiNClA OFICIAL. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN (jue correspondan 
al distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en 
el sitio de costumbre donde permanaccrá hasta el 
recibo'del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de cohserTar los BO-
LETINES coleccionados ordenadamente para su on-
cuádernación que deVerá yerificarsn cada año. , 
SE PUBLICA LOS LÜNES, MIÉRCOLES Y YIÉRNES. ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Se suscribe en la imprenta de Rafael'Garzo 6 Hijos, Plegaria, 14, 
(Puesto de los Huevos) á 30 rs. trimestre y 50 el semestre pago 
anticipado. 
Números sueltos un real.—Los de años anteriores á dos reales. 
Las disposiciones do las Autoridades, excepto 
las que sean áínstancia de parte no pobre, se in-
sertarán oficialmehte; asimismo cualquier anuncio 
concerniente al servicio nacional, que dimane de 
las mismas; los do interés particular prévio el pago 
de un real, porcada línea de inserción. 
P A R T E O F I C I A L . 
; " íreiidtncia del Coisej» da Uini i lns . • 
S., M. el Rey (Q. D. G.) Su 
A. R. la Serma. Princesa de As-
turias, y las Sermas. Infantas Do-' 
ña María", del Pilar, Doña María, 
de iá Paz y Doñá; María Eulalia, 
continúan en la Corte sin nove-
dad en suJnoportante salud. 
; (Gac«ta del 29 de Noviembre.) 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION: 
MRECCIOM GBKERAL DE RBNItnCEXCIA 
T SANIDAD. • 
COD arreglo á ló pteveniilo en el 
ar t , 29 reformado del vigente regla-
mento de bañoa y . aguas .minero-me-
dicinales, esta Superioridad ha ¡re-
suelto anunciar como plazas vacantes 
las resultas de los concursos cerrados 
que han tenido lugar en. el presente 
año, y que á continuacion.se insertan; 
' cuyas vacantes se cubrinín entre los 
Médico-Directores propietarios bajó 
las siguientes regios: 
1. " E l dia 15 de Diciembre p ró -
ximo, á las dos de la tarde, los D i -
rectores en propiedad q u é - q u i e r a n 
variar do destino se presentarán en 
esta Dirección general personalmente, 
ó por representación con poder en for-
ma legal. • 
2. a Las referidos plazas vacantes, 
como asimismo las que sucesivamen-
te resulten por loa cambios de los i n -
dividuos que bis desempeñan, las ele-
g i rán por n g u r o s a ' a u l i g ü c d a d en la-
forma que previene el citado artículo 
del reglamento del ramo. 
3. " Terminado este concurso, será 
desestimada toda instancia en solici-
tud, dé cambio de destino. 
Las vacantes que ocurran desde la 
terminación de esté concurso hasta el 
mes de Setiembre del año inmediato, 
se proveerán interinamente por este 
centro directivo. 
Lo que se publica en este periódico 
oficial para conocimiento de los inte-
lados. 
: Madrid 27 de Noviembre de 1877. 
— E l Director general. Ramón: de 
. Carapoamor. 
S a l a c i ó n de las plazas vacantes de 
• baños á que se contrae la ante-
' H o r órden. ^ 
BASOS. . ^ . ;• 
Carratraca, p r o v e c í a de Málaga . 
-r-Tiermas, provincia de Zaragoza. 
-^Jabalcuz,. proviMÍÍft de Jaén .—Ga-
vi r ia , p i M t f ^ ^ T j u i p ú z c o a . — Pe-
ralta, provincia deTiladrid.-T-Sierra-
S l v i r a , .provincia de Grauada.^-Al-
faró, .'provincia.de •Alraería.—Arenor 
sillo, provincia,de Córdoba.—Bellús, 
provincia de Valencia.—Bouzas, pro-
vincia de Zamora.—Chulilla, provin-
cia d é Yalencia:7-Estadilla, provin-
cia de Huesca.—Fuente-Amargosa, 
provincia de M á l a g a . — Lucainena, 
provincia de Almería .—Molgas, pro-r 
vincia de Orense.—Navalpiho, pro-
vincia de Ciudad-Real. — Nuestra 
Señora de Abelia, provincia de Cas-
t e l l ón ,—La Snlvadora, provincia de 
J a é n — S a n Adrián, provinciade León 
—San Bartolomé de la Cuadra, pro-
vincia de Barcelona.TTíSan Gregorio 
de. Brozas, provincia de ó á c e r e s . — 
Valdegnnga, provincia.de Cuenca.— 
Vi lo ó Rozas, proyiucia''de' Malaga. 
O F I C m S BE HACIENDA. 
Ualiilistraciün flíoiiómica ile U¡>foviitc}a ¿ti IrM 
i Anuncio oficial. 
| Ignorándose la residencia de los j 
; Sres. D. Francisco Custellú y D. N i - j 
j colás Hernández, .Administrador ó In -
S terveotor de Hadondn pública que 
¡ fueron de esta provincia , encargo ú 
| los Sres. Alcaldes de la misma, pro-
j cureu averiguar el punto donde resi-
j den y ponerlo en conocimiento de es: 
i ta Administración económica, con ob-
j jeto de notificarles una providencia 
dictada por la Sala primera'del Tri1-
b ü n a l ' d e Cuentas del Reino. 
León 24 de Noviembre de 1877.— 
Federico Saavedra. 
INTERVENCION. 
RELACIÓN nominal de los pagarés dé bienes desamortizados por to-
das procedencias que vencen en él raes de Diciembre de 1877, y 
se publica en el BOLETÍN OFICIAL; como único aviso á los compra-
dores, cuyos pagarés devengarán el 12 por 100 anual de demora 
desde el dia siguiente al en que véricieren de no ser realizados. 
Ventas ánler lores al 9 <Ie « c « a h r c de 185$. 
BIENES D E L CLÉRO. 
NOMBRES. Vecindades. Plaisos. Vencimientos, 
Bernardo Rodriguez Malaguer. . Villamaflan. : . 15 
Posleriorcx al & de Octubre de I S 5 S . 
BIENES D E L ESTADO. 
Hilarlo Prieto. 
Dionisio Diez. 







20 POR 100 DE PROPIOS. 
Elias Pelaez. . Caudanedo. 
El mismo. • , Idem. 
Valentín Felipe. . S. Pedro de las'Dueñas 
Galo Hei'n'amlez. . Idem. 
Facundo Rojo. . Idem. 
Mateo Muillz". . ¡toderos, 
bidoro García. • Salúgun. 
Sebastian Santos. • . Quintanüla los Oleres 
I 
BIENES D E L C L E R O 
Manuel Feo 
Gerónimo Ord ís . 
El mismo.1 
Agustín Cuenca, cedió á Vi-




Cipriano Rodríguez Calzada. . 








José María Mallo. 













b'resno de la Vega. 
































20 Díc. 1877 
14 Díc. 77 
29 ¡d. 
29 ¡d. 








1." Dio. 77 
id . 










7 ¡d. • 
9 i d . 
id . 




i d . 
Basilio Gil . 
Francisca de Robles. 
Juan Pérez. 
Miguel Morán, cedió á Salva 
dor Llamas. 
Angel Casas. 
Pelayo Alegre, cedió i Fran 




Juan Gago, cedió á Luci.i Nu 
üez y oíros. 
Manuel Vázquez. 
Salvador Moro, cedió i Andrés 
López. 




Pedro Martínez, cedió á Ber 




Antonio del Alcázar. 
Biginio Galón. 



















Andrés Laso. , . . , , 
Antonio Molleda, cedió a Ma 




Antonio del Prado, cedió 
Santos Lucas y Mariano Diez 
Pedro García. 











Francisco l'erez, cedió i L i . 
zaro Bobis y otros. 
Ijinaem ifo Robles. 
Victoriano del Rio, cedió á Jo 
sé Gnnzalez y etro. 
José Lnreuzana. 
Mallas Giliiila. 










Manuel Farnandez Cadórnigi 
Ildefonso Balbuena. . 




Rafael Loreuzana, cedió á Mar 



















































Villar del Puente. 























Sla. Crislina Valimlg* 
Villapadiermi. 
































































































i d . 
id. 
12 id . 
id . 
17 i d . 
id . 
18 id . 
id. 
i d . 
19 id . 
id . 
id. 
i d . 
20 id . 
21 id . 
id . 
¡d. 






i d . 
id . 
id. 
i id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
3 id . 
id . 
i d . 




i d . 








9 id . 
id. 
10 . id . 
10 ¡d. 
id . 























Antonio Molleda, cedió á José 
Rodríguez Radillo. 
Felipe MuSiz. 





























Silverio Florez, cedió á Angel 










Aniceto Salas Cabero, cedió á 
KdcfonsaGuIierrez Escudero 
Manuel del Pomar. 
Gerónimo Garcia, cedió á Eu 
sebio Garcia y otros. 
José de la Puente, cedió á Juan 
José Alvarez. 
Los mismos. 
Francisco Antonio Ganseen. 






Santos Garcia, cedió á Miguel 
Alvarez y oíros. 
Simón Alvarez. 
Gregorio Alonso. 
Pedro Esteban Fernandez. 
Pedro Gigosos. 
ludalecio Gigosos; 





Lorenzo Sánchez, cedió á Ma^  
nuul Morán Ballesteros. 
Lorenzo Sánchez, cedió á Juan 
Antonio González. 
Lorei zo Sánchez, cedió i Si 






Juan Antonio Alonso. 
Gubríe! Torreyro, cedió á Fran 





















Carbajal de la Legua 
Tolibla de Arriba. 
Monliierto. 
Almanza. 
La Mata deMonteagudo 








































Otero de Escarpizo. 
Quinlaoa de Fon. 
Aslorga. 
La Carrera. . 




Víllanueva de Carrizo 
Carneros. 
Cebrones del Rio. 








































































































20 id . 
21 id . 
23 id . 
id. 
id, 
24 id . 
id . 
27 id . 




i d . 












. id . 
i d . 
- i d . 
id . 
51 id . 
1." id . 
« i d . . 
9 id. 
U id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
12 id . 
id . 
16 id. 




















27 id . 
id . 
28 id . 
29 id. 
Julián Garcia. 




Francisco Huerga, ¡cedió en 
Santiago Nistal. 
Joaquio Fernandez, cedió & 
Tomás González Blanco. . 
Fausto Fuertes. 
Benito Ordoflez, cedió en 











Félix Velayos, cedió en Román 
León. . 
Cirios Rubio. 





Catalina Guadiao. - . 
Miguel González Gascón. 
Gregorio Santo Guadian. . . 









José Osle, cedió i Toríbio Gó-
mez. 
Domingo Miguelez. 
Fernando- Santos, cedió en 









Mateo Mauricio Fernandez y 
companeros. 




Juan Martínez, cedió á Leen 
Oblanca. 
Fauslluo Pérez, cedió en Ma-






José San Román. 
El mismo. 
Antonio Diez, cedió en Julián 
Diez y Raimundo Rabanal.. 


























Palacios de Valduerna. 










Vega de Perros. 
Fuentes de Carbajal. 
León. 
Escobar de Campos. 
Villarmeva de Jamiiz. 





Santa Colomba deVeg; 
Idem. 
Idem. 
Buslíllo del Páramo. 
Vlllarrodrigo. 
La Valcaeva y Robles 
León. 
Santa Colomba de Vega 
Idem. 
Idem. 








Villar de Vegarlenza. 
Palacio de Torio. 
S. Martin del Agostedo 
Idem. 
Beuavldes. 












SanU Colomba de Vega 
León. 
Sakagun. 












Valencia de D. Juan. 
Villares de Orvigo. 
San Feliz de Orvigo. 





























































































1 . ' id. 
id . 



















3 i d . 
id. 
i d . 

















































Hilario Fernandez,, cedió en 

































Mateo Otero Toral 
Pedro Suarez, cedió á Juan 
Manuel Diez Somoza 
Benito Reguera 
Cayo Bal buena, cedió á Nata-
lio Fernandez ' 
Miguel Fernandez Banciella. . 
Ignacio Garrido 
Faustino Pérez 
Julián Rodríguez, c e d i ó á 
Pablo González y Comps. . 
Antonio Moran 
José María López 
José Fernandez 
Antonio Martínez 















Toribio Juan Garcia 
Miguel Garcia 
Manuel Melendez, cedió á Fran-
cisco Sabugo 
Cesáreo Sancbcz, cedió á Va-
lentín Salón y Compafteros. 
i Felis Velayos, cedió á Cipriano 
! Garcia y Compafieros 
: Jacinto Bartolomé 
| Vicente Mesuro 
.• Avolino García 
J Raimundo Prieto 
i Antonio Junquera 
i El mismo 
































Tremor de Abajo. 
Veguellina 








Páramo del Sil 
Villaverde de los Cestos 
Idem 
Páramo del Sil 
San Andrés Montejos. 











Malilla de Arzón 






S. Andrés de Montejos 
Idem 
Magaz de Abajo 




Villares de Orvigo 
Idem 
Tedejo 
Sania Colomba Vega 
Toreno 
Crisuela 











Santa Marina del 
Idem 
Idem 
Unerga de Garaballes 
Astorga 
Cacabelos 
Palacio de Rueda 
Boca {le Huérgano 
Robledo de Torio 
Espinosa de la Rivera 
Astorga 
Idem 






















































































i d . 
i d . 
i d . 
18 id . 
id. 
i d . 
19 id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id. 
i d . 
id . 




i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
. id. 
i d . 





i d . 
id . 




i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 












27 id . 









31 id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
2 id . 





Antonio Vega Cadórniga 
Francisco CarreOo 
Máximo Alonso 




Floi entino Yebra 
Felipe Fernandez 
Antonio González Alvarez 
Juan de Dios López, cedió 
José de la Varga 
Pedro Nielo Morio 
Antonio Nuflez Garda 
José Alvarez 
Juan Antonio Martínez, cedió 
en Martin Pernla 
Juan Huerga 
Cipriano Redondo1 





El mismo, cedió á Dionisio 
Martínez 
Manuel Martínez -
Cesare» Sancbez, c e d i ó en 
Pascual de Villa 




















Gregorio Suarez, c e d i ó e 
Andrts Suarez 
Gregorio Suarez 















k a n Martínez 
Geiónimo Antón Ramírez, ce-




Auloniu l'elacz, cedió á Pedro 
Alias 
Juan Marllnez, cedió íi Bernar-
do Alvarez y otro 
Cesáreo Sánchez 
Tomás Arlas Alvarez 
Angel Cañedo 
Andrés Gancedo 
. Julián Garda Rivas 
Felipe González 














San Román Caballeros, 
Villadecanes 
Robledo de Valdonclna 
Suiza 
Leoo 
Rueda del Almirante 
Ponferrada 
VHIaverde los Cestas 
QuinlanilladtSollamas 
León 









San Pedro Paradela 
Redelga 
León 


















Toral de Fondo 
San Román 














Vlllademor de la Vega, 
Curuefia 










Valle y Tedejo 
León 
Llamas de la Rivera 
Leen 
Geras de Gurdon 




Robledo de Fecar 
Idem 
V'dlafranca 































































































i d . 
Id . 




' id . 
id . 
7 id . 
id . 









11 id . -
id. 
i d . 







15 id . 
id . 
16 id . 
id . 
id . 




i d . 
id. 





i d . 
19 id . 
¡d. 
id . 















i d . 




31 id . 



















José Antonio Alonso 
Hilario González Diez 








Felipe Rodríguez, cedió & Pe 
dro Alvarez Llamas 
Santos OrdoOez 
Andrés González 
Baltasar Fernandez Ramos 












Miguel Pérez Alvarez 
José Velez 
Pedro Alvarez Villarroel 
Pedro Fernandez 
Joaquín Alvarez, cedió á Pe 
dro Garcia Herrero 
Antonio Fernandez Cárcaba 












San Feliz de Torio . 





















Vallo de Villar 
Naviaoos , . 
Naredo 
Piedralva 
San Justo do la Vega. 
Idem 




San Martín del Camino 
Villamoros de Mansilla 
Sarlegos 
Saotovenla del Monte. 
Puente da Alva 
Manzanéela 
León 



















i d . 
i d . 
i d . 
15 ¡d. 
19 id . 
i.» i d . 
id . 
4 ¡d. 
7 id . 
10 i d . 
14 i d . 
18 id . 
28 i d . 
29 i d . 
50 id . 
15 id . 
16 id . 
22 ¡d. 
23 i d . 
50 id . 
i d . 
4 i d . 
i d . 
6 id . 
7 i d . 
11 i d . 
id . 
12 id . 
15 i d . 
16 id . 




27 id . 
i d . 






19 id . 
21 id . 
id . 
51 i d . 
1.° id . 
50 id . 
! . • ¡ d . 
id . 
22 U . 
REDENCIONES D E FOROS Y CENSOS. 
Quilos 10 Dlc. 77 Domingo Lago 
León 28 da Noviembre de 1877.—Conforme.—El Jefe de Intervención.— 
P. S., Celedonio Santos.—El Jefe económico.—1'. S., Antonio Machado. 
ANUNCIOS. 
Se vende á precios arreglados 
en e! almacén de aceite del Pues-
to de los Huevos. O—o 
IMPORTANTE 
El Dn. GoSi, reputado espe-
cialista en las enfermedades de 
las vías génilo-urinarius y ope-
rador, muy conocido en lispaña 
y en el Extrangero por sus ade-
lantos, cura las culculosas ó ma| 
de piedra por medio de disol-
ventes químicos é inocentes, pre-
vio análisis de las arenillas ú 
orina. 
Recibe consullas de una á seis 
en la Fonda del Norte, en León. 
Su habitación en ¡Madrid, calle 
de Sevilla, 12, 2." 0—12 
C A L E N D A R I O S A M E R I C A N O S 
D E P A R E D 
Se venden en la imprenta de 
este periódico desde 5 reales en 
adelante, con charadas, chascar-
rillos, adivinanzas, anécdotas y 
bonitos y variados cromos. 
GUIA DE CONSUMOS 
l'OH 
ÍSoii Eusc i lo Frc ixn y EBnl 'M* 
Jefe lummrio ik Mmnislmchii cicil. 
H amor ¡le cli/emilra obrHS mlmiiiislralim 
¡I Utenirios. 
SKTISU Emoio.i 
nnaiMit ti la ley Je Prm¡>«al<n 
lie tt ile Julio Ae 1S7" 
Cuesta, tanto en Madrid como en 
provincias, OCHO reales. 
Se halla de venta en la Imprenta de 
este Boletio. 
,, _ i i i i • - n r 
Imprcnla de Gnrzo é hljog* 
